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Die russische Mathematikerin Sofia Kowalewskaja (1850-1891) war die erste 
Frau in der Geschichte der Wissenschaft, die in eine Professur im uneingeschr~inkten 
Sinne berufen wurde, lJber ihr wissenschaftliches Werk hinaus ist es aber auch 
irnmer die PersOnlichkeit dieser so reich veranlagten Frau gewesen, von der eine 
groge Faszination ausgeht. Es ist daher nut zu verst~indlich, daB zahlreiche biogra- 
phische Arbeiten ihr gewidmet sind und jede neue Arbeit tiber sie mit Interesse 
in die Hand genommen wird. 
Zun~ichst f~illt der Blick des Lesers auf ein Portrait Kowalewskajas, das den 
Schutzumschlag ziert, jedoch leider einen Mangel besitzt: es ist seitenverkehrt! 
Geradezu ein "passender" Auftakt ftir die lange Reihe der verschiedensten Unzu- 
l~inglichkeiten, die den Leser nun bei der Lekttire erwarten! 
Neben den biographischen Ausftihrungen sind im vorliegenden Buch Erl~iute- 
rungen enthalten, die vor allem ftir den Nichtmathematiker gedacht sind und einen 
Eindruck vom Inhalt der wissenschaftlichen Arbeiten Kowalewskajas vermitteln 
sollen. In einem Anhang sind schlieglich u.a. einige AuBerungen tiber Kowalewskaja 
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(von Zeitgenossen oder aus biographischen Arbeiten) und ein Literaturverzeichnis 
(aber kein Personenverzeichnis) untergebracht. 
Warum ist diese Biographie rschienen? Wie der Klappentext verktindet, legen 
die Autoren (im folgenden mit T&H abgektirzt) "endlich die erste Biographie in 
deutscher Sprache" vor. Nun ist aber eine deutschsprachige biographische Literatur 
tiber Kowalewskaja vorhanden, wie heterogen sie ihrer Art nach auch immer sein 
m/Jge. Da es sich dabei fast durchweg um Ubersetzungen handelt, sollte wohl 
ausgedrtickt werden, dab nun ein Werk deutschsprachiger Autoren hinzugekom- 
men ist. 
Von ihrer Arbeit sagen T&H, daB der Leser "spezielle Archivstudien" nicht 
erwarten dtirfe (S. 10). Tats~ichlich ist tiberhaupt nirgends etwas von irgendwelchen 
eigenen Archivstudien zu bemerken. Es bleibt also dem Leser iiberlassen, dartiber 
nachzudenken, was eigentlich spezielle Archivstudien sein sollen. Nach eigener 
Aussage fassen T&H ihren Text als "eine Sichtung der vorliegenden Materialien" 
(S. 10) auf. Das aber ist auch schon von anderen Autoren unternommen worden 
(z.B. [4; 5]). Wenn also das Material bereits gesichtet ist, haben wir unseren Blick 
allein darauf zu richten, wie T&H die bekannten Fakten pr~sentieren. Wir wollen 
uns nun damit im folgenden auseinandersetzen. Um es gleich vorwegzunehmen: 
das "Stindenregister" ist leider auBerordentlich umfangreich. Im Rahmen dieser 
Rezension kOnnen die nachfolgend angegebenen Kritikpunkte nur durch einige 
ausgew~ihlte Beispiele illustriert werden. 
Ein st~indiges Argernis sind die M~ingel im sprachlichen Ausdruck, die zahlreichen 
stilistischen Entgleisungen, die unzureichende S nsibilit~it f ir das Thema. Beispiels- 
weise finden wir ftir Kowalewskaja Formulierungen wie "jugendlicher Spring- 
insfeld" (S. 48) oder "verbissene Arbeitsmaschine" (ebenda), die noch 1890 den 
maBgeblichen EinfluB der WeierstraBschen Ideen auf ihre wissenschaftliche Arbeit 
"gestanden" (ebenda) hat. Die diesbeztiglichen AuBerungen Kowalewskajas als 
Gestiindnis aufzufassen ist so abwegig, dab wir zugunsten der Autoren annehmen 
wollen, es handele sich "bloB" um eine ihrer immer wieder zu findenden gedanken- 
losen Formulierungen. Welch merkwtirdiges Verst~indnis des Verh~ltnisses 
zwischen WeierstraB und Kowalewskaja die Autoren haben oder wie wenig sie 
dasselbe zu beschreiben verstehen, geht aus der Formulierung hervor, daB Kowalew- 
skaja 1878 mit ihrem ersten Brief nach dreij~ihriger Unterbrechung der Korrespon- 
denz WeierstraB "begltickt" (S. 85) habe. 
Von einer Biographie muB man erwarten, daB wesentliche Sachverhalte mit 
der gebtihrenden Ausftihrlichkeit beschrieben werden. Kowalewskajas Professur 
in Stockholm stellt zweifellos ein solches Ereignis dar. Aber alles, was T&H uns 
dazu sagen, ist (S. 94): "1884 erfolgte ihre Ernennung zur 'Professorin der hOheren 
Analysis' auf ftinf Jahre, nach deren Ablauf 1889 auf Lebenszeit--was wunder nach 
dem Erfolg des Prix Bordin [sic!] im Jahr zuvor!" Kaum zu glauben, aber das war's 
(bis auf die Wiedergabe einer ganz allgemein gehaltenen AuBerung Mittag-Lefflers 
(S. 91))! Kein Wort tiber die Vorgeschichte! 
Nicht zu akzeptieren ist, dab durch oberfl~ichliche Beschreibungen Motive unge- 
nannt bleiben, die im Ergebnis das Bild der Person entstellen oder verzeichnen. 
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Als Weierstraf3 beispielsweise erfahrt, dab seine Schtilerin dartiber nachdenkt, in 
Paris ein zweites Mal zu promovieren, habe er ihr nach den Worten von T&H 
einen "geharnischten" (S. 114) Brief geschrieben. Gemeint ist Weierstral3' Brief 
vom 12.6.1889, in dem er als treuer Freund in einfiihlsamer Weise seine Bedenken 
formuliert [2, Brief 154]. Es bleibt ein Riitsel, was die Autoren zu ihrer unzutreffen- 
den Charakterisierung veranlaBt haben mag. Nur ein wenig Einftihlungsverm6gen 
hatte eine solche Formulierung nicht mehr zugelassen. Vielleicht hat es damit zu 
tun, daB, wie T&H es tiberspitzt formulieren (S. 147), "interessanter als die 'Person 
Kowalewskaja'... eigentlich der 'Fall Kowalewskaja'" ist! Mit keinem Wort gehen 
die Autoren auf die Beweggrtinde Kowalewskajas ein. 
Immer wieder stofSen wir auf leichtfertigen Umgang mit historischer Literatur. 
So wird beispielsweise mit Bezug auf die Biographie von Anne Charlotte Leffler 
(Schwester yon Mittag-Leffler) berichtet, dab Mittag-Leffler in Sorge um die 
rechtzeitige Fertigstellung des Manuskriptes fur den Prix Bordin "ausfiillig" (S. 
108) werden konnte, wenn er seine Schwester im Gespr~ch mit Kowalewskaja fiber 
das Drama antraf, an dem beide zu jener Zeit gemeinsam arbeiteten. Liest man 
die von den Autoren angegebene Stelle bei Anne Charlotte nach, so findet man, 
dab Mittag-Leffler in solchen Situationen "ganz verzweifelt" war [7, 99]. Das ist 
doch wohl ein Unterschied! 
Die Behandlung historischer Fakten erfolgt nicht immer mit der n~3tigen Sorgfalt. 
Beispiele: Weierstral3 ist nicht "fast 40" (S. 44) Jahre alt, als ihn die Berliner 
Universitat zum Ordinarius berief, sondern fast 50 Jahre alt. Die erste Begegnung 
zwischen Kowalewskaja und Weierstral3 findet nach T&H am 30. Oktober 1870 
statt (S. 45). Woher die Angabe des Tages stammt, ist aus dem Text nicht zu 
ermitteln. In der Literatur tritt gelegentlich der 3. Oktober 1870 auf (immer, soweit 
dem Rezensenten bekannt, ohne Quellenangabe hinsichtlich des Tages!), so dab 
unsere Autoren dieses Datum wohl einfach fehlerhaft abgeschrieben haben dtirften. 
Es ist auch nicht richtig, dab Kowalewskaja die Bitte an WeierstraB gerichtet hat, 
ihr Privatunterricht zu erteilen (so bei T&H, S. 45), sondern Weierstral3 hat ihr ein 
solches Angebot unterbreitet, nachdem far die junge Russin keine Genehmigung 
zum Besuch der Vorlesungen an der Berliner Universit~it zu erhalten war. Ihre 
Promotion erfolgte auch nicht im Juni 1874 (S. 49) sondern im August 1874. Kowa- 
lewskajas Tochter wurde nicht am 17. Oktober 1879 (T&H, S. 83) geboren sondern 
am 17. Oktober 1878. Mit einiger Verwunderung erfahren wir, dab "im 19. Jahr- 
hundert von bedeutenden Physikern wie Huygens und Fresnel" (S. 116) Unter- 
suchungen zur Doppelbrechung durchgeftihrt wurden, lebte doch Christiaan Huy- 
gens von 1629 bis 1695. 
Sehr st/Srend wirken sich ungentigende Sprachkenntnisse aus. Das beginnt mit 
einem heillosen Durcheinander bei der Wiedergabe russischer Namen. Zunachst 
ist man erfreut, dab die Autoren den Namen ihrer Hauptdarstellerin mit "Kowalew- 
skaja" wiedergeben, was auf die Verwendung einer gegeniiber der bibliotheka- 
rischen Transliteration "gem~ii3igteren" Transkriptionsversion hi zudeuten scheint. 
Doch schon die Wiedergabe yon Kowalewskajas Vornamen mit "Sofia" (anstelle 
yon "Sofja") zeigt uns, dab dem nicht so ist. Vielleicht haben T&H ihre Version 
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des Vornamens einfach aus der englischsprachigen Literatur tibernommen (dort 
ist Sofia Kovalevskaia m6glich). Schreibungsgrunds~itze sindnicht erkennbar: Trans- 
literationen und Transkriptionen finden sich ebenso wie seltsame Erfindungen (z.B. 
Urij (S. 47) fiir Juri (oder auch Jurij)), zuweilen als bunte Mischung sogar innerhalb 
einer Textzeile (z.B.S. 176). Nicht besser ergeht es der schwedischen KommendOrs- 
gatan oder der Ostra Humleg~rdsgatan (T&H (S. 93): KommandOrsgaten u d Ostra 
Hurnmelegardgiiten ). 
Peinlich beriihrt ist man, wenn der Kosename ftir Kowalewskajas Tochter neben 
"Fufa" auch mit "Fufu" (S. 83) wiedergegeben u d verwendet (z.B.S. 88, 103, 114, 
131, 133, Bildunterschrift zu Abbildung 13) wird. Fufu ist aber nichts anderes als 
der russische Akkusativ von Fufa! Verwunderlich, dab den Autoren ein Titel wie 
der "VI. KongreB der Naturwissenschaftler und Physiker in Petersburg" (S. 84) 
wegen der "Sonderrolle" der Physiker nicht zu denken gab. Der Fehler dtirfte durch 
falsche Ubersetzung des Wortes "physicians" entstanden sein. Kein einmaliges 
Versehen, denn auch auf dem VII. KongreB, den die Autoren zunfichst ebenfalls 
in Petersburg stattfinden lassen (richtig ist Odessa), werden durch T&H die )krzte 
von den Physikern verdr~ingt (S. 89; vgl. S. 115, 116). Ebenfalls eine fJbersetzungs- 
panne ist der Titel "Fragment einer Romanze an der Riviera" fur eine literarische 
Arbeit Kowalewskajas (S. 112, 132), bei dem es sich um einen unvollendet gebliebe- 
nen Roman handelt, dessen Handlung an der Riviera spielt. 
Die nochmalige f]bersetzung von bereits ~ibersetzten Quellentexten hat be- 
kanntlich ihre Tticken. Unsere Autoren begntigen sich aber h/~ufig damit. Die 
Kontrolle der Ubersetzungen zeigt dann auch, dab erwartungsgem~iB d rekt falsche 
oder zu MiBdeutungen Anlaf3 gebende Formulierungen auftreten. Nicht selten 
gehen T&H von englischen fJbersetzungen i der Kowalewskaja-Biographie von 
Kennedy aus, der in der Regel seine Quellen nicht nennt. Die Suche nach dem 
Originaltext ist daher oft recht mtihselig und von unseren Autoren offenbar erst 
gar nicht unternommen worden. So passiert es, dab selbst ein deutscher Originaltext 
in einer gewandelten Version pr/~sentiert wird, die er im Ergebnis der zweimaligen 
fJbersetzung angenommen hat. Beispiel: T&H geben eine )kuBerung Kowalewska- 
jas wie folgt wieder (S. 103): "Mit dem Tod meiner Schwester ist der letzte Zugang 
zu meiner Kindheit zerstOrt." Diese l]bersetzung ist an sich schon wegen der 
Wortwahl "Zugang" wenig zufriedenstellend. Den Originaltext finden wir in den 
1896 verOffentlichten Erinnerungen von Sophie von Adelung, die einen Brief an 
ihre Mutter wiedergibt, den Kowalewskaja m 2. November 1887 geschrieben hat 
und in dem es heiBt [1,423]: "Mit meiner Schwester Tod ist das letzte Band zerrissen, 
das mich mit meiner Kindheit verband." 
Im Rahmen dieser Rezension mtissen wires mit der vorstehenden Aufz/~hlung 
von Fehlleistungen bewenden lassen. 
Fazit: In einem am 1. Januar 1875 geschriebenen Brief an Kowalewskaja spricht 
WeierstraB seinen Unmut tiber ein gerade erschienenes Buch seines ehemaligen 
Schtilers Koenigsberger aus, "in welchem kaum eine Seite zu finden ist, die nicht 
zu Ausstellungen Veranlassung iebt" und wendet sich ganz allgemein gegen das 
"Unwesen" der "leichtfertigen Buchschreiberei" [2, Brief 74]. Damit ist zugleich 
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der Eindruck beschrieben, den der Rezensent bei der LektUre des vorliegenden 
Buches gewonnen hat. Der Text h~tte so nicht gedruckt werden dtirfen! Ob bei 
einer grt~ndlichen Oberarbeitung die Biographie noch zu retten ware, ist angesichts 
der Defizite im sprachlichen Ausdruck der Autoren nut schwer vorstellbar. 
Zum SchluB sei der Leser, der an einer seriOsen Kowalewskaja-Biographie int r- 
essiert ist, auf die Arbeiten [4; 5] hingewiesen. 
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On the Shoulders of Merchants: Exchange and the Mathematical Conception of 
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The theme of the medieval merchant as a precursor for the European scientific 
revolution is not new and, perhaps, has best been articulated in the writings of 
Jeannin [2]. Joseph Needham, in offering rationales as to why China did not undergo 
a similar intellectual transformation, cites the suppression of her merchant class 
[4]. In China, merchants were barred from the traditional civil service xamination 
and therefore xcluded from the intellectual hierarchy of the state, whereas in 
Europe, the merchant families and guilds exerted considerable economic and politi- 
cal influence. Merchant activities fostered exactitude. In the quest for increased 
revenues, accurate measurements of time, distance, and quantity became important. 
European merchants were avid observers, collectors, and processors of data--all, 
of course, in the name of profit. Such activities could easily be directed to the 
